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养殖场，共 10 尾，1 龄．
1． 2 染色体制备
参照林义浩(1982)［13］、舒琥等(2010)［8］的方
法并做修改．实验鱼于实验室暂养 24 h 后，体腔注
射植物血凝素(PHA，上海疾控生物科技有限公
司)，剂量按每尾鱼体质量 10 μg /g 1 次注射;4 h 后
注射秋水仙素(Solarbio)，剂量为每尾鱼体质量 4
μg /g;30 min后每尾鱼按体质量 1 cm3 /100 g 抽血．
然后取头肾于无菌生理盐水中清洗 2 ～ 3 遍，用宽头
镊子拉扯分散头肾组织，静置 5 min 后收集上清液
到新的离心管中． 1 000 r /min 离心 10 min，弃上清
液，收集细胞缓慢加入 0. 075 mol /dm3 KCl低渗液适
量，并轻柔、充分摇匀． 离心管置于 37 ℃水浴低渗
30 min，1 000 r /min 离心 10 min，弃上清液，收集细
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胞缓慢加入预冷的卡诺氏固定液(甲醇与冰醋酸的
体积比为 3∶ 1 配制，现用现配)适量，轻柔摇匀后室
温固定 90 min，每 30 min 更换 1 次固定液． 第 3 次
固定离心后，沉淀细胞加入新配置的固定液 1 cm3
左右，轻柔摇匀，用吸管在干净预冷的玻片上方滴
片，滴片后过酒精灯 5 ～ 6 次，自然干燥．玻片干燥后









为 4 组:①中部着丝点染色体为 m组，臂比为 1. 0 ～
1. 7;②亚中部着丝点染色体为 sm 组，臂比为 1. 7 ～
3. 0;③亚端部着丝点染色体为 st 组，臂比为 3. 0 ～





有 72 个，占比为 84. 7%(表 1)．据此认为，双斑东方
鲀二倍体染色体众数为 44，2n = 44．
表 1 双斑东方鲀中期分裂相染色体的统计结果
Tab． 1 Chromosome counts in metaphase of T． bimaculatus
染色体数 /个 分裂相数 出现数目占比 /%
≤40 2 2． 35
41 3 3． 53
42 4 4． 71
43 1 1． 18
44 72 84． 70
≥45 3 3． 53




1 对亚中着丝粒染色体相对长度最大(图 1、表 2)．
双斑东方鲀 44 条染色体中，有 6 对为中部着丝点染
色体(m)，3 对为亚中部着丝点染色体(sm) ，13 对
为端部着丝点染色体(t) ，核型公式为 12m + 6sm +
26t，2n = 44，臂数 NF = 62．
图 1 双斑东方鲀中期分裂相和染色体核型
Fig． 1 Metaphase and karyotype of T． bimaculatus
a中为 100 ×油镜
表 2 双斑东方鲀染色体相对长度和臂比
Tab． 2 Ｒelative length and arm ratio of chromosomes
of T． bimaculatus
相对长度 /% 臂比 类型
6. 49 ± 0. 18 1. 47 ± 0. 03 m
6. 16 ± 0. 06 1. 13 ± 0. 07 m
5. 81 ± 0. 07 1. 21 ± 0. 07 m
5. 45 ± 0. 02 1. 18 ± 0. 06 m
5. 12 ± 0. 20 1. 05 ± 0. 03 m
续表 2
相对长度 /% 臂比 类型
3. 99 ± 0. 11 1. 08 ± 0. 03 m
7. 73 ± 0. 24 2. 11 ± 0. 05 sm
5. 13 ± 0. 11 2. 31 ± 0. 23 sm
4. 52 ± 0. 24 2. 41 ± 0. 21 sm
5. 12 ± 0. 12 ∞ t
4. 24 ± 0. 13 ∞ t
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续表 2
相对长度 /% 臂比 类型
3. 91 ± 0. 17 ∞ t
3. 90 ± 0. 17 ∞ t
3. 78 ± 0. 11 ∞ t
3. 86 ± 0. 14 ∞ t
3. 98 ± 0. 16 ∞ t
3. 95 ± 0. 16 ∞ t
3. 79 ± 0. 18 ∞ t
3. 58 ± 0. 21 ∞ t
3. 53 ± 0. 21 ∞ t
3. 00 ± 0. 25 ∞ t










的 9 种鱼类染色体核型(表 3)，染色体数目均为 2n
= 44，与本研究获得的双斑东方鲀染色体数目 2n =
44 相同．比较后发现本属鱼类的染色体组型不存在







Tab． 3 Species of Takifugu that have completed the karyotype analysis
种名 2n 核型公式 NF m + sm数 /条 参考文献
斑点东方鲀(Takifugu poecilonotus) 44 12m + 10sm + 22t 66 22 ［7］
辐斑东方鲀(T． radiatus) 44 8m + 14sm + 22t 66 22 ［7］
豹纹东方鲀(T． pardalis) 44 6m + 16sm + 22t 66 22 ［7］
黄鳍东方鲀(T． xanthopterus) 44 12m + 8sm + 24t 64 20 ［8］
星点东方鲀(T． niphobles) 44 4m + 16sm + 24t 64 20 ［9］
菊黄东方鲀(T． flavidus) 44 14m + 6sm + 24t 64 20 ［10］
假睛东方鲀(T． pseudommus) 44 12m + 8sm + 24t 64 20 ［11］
暗纹东方鲀(T． obscurus) 44 14m + 4sm + 26t 62 18 ［10］
红鳍东方鲀(T． rubripes) 44 12m + 6sm + 26t 62 18 ［12］



















核型，获得双斑东方鲀二倍体染色体数 2n = 44，染
色体臂数 NF = 62，核型公式 12m + 6sm + 26t． 通过
比较分析推测 2n = 44 应该是东方鲀属的染色体基
础核型，而其染色体核型的高度保守可能是东方鲀
属鱼类易于发生种间杂交的主要原因之一，研究结
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Analysis of the karyotype of Takifugu bimaculatus
LIU Qiao-hong1，YOU Ying-zhe2，CHEN Wu-ge3，CHEN Jun1
(1． College of Ocean and Earth Science ，Xiamen University，Xiamen 361102，China;2． Zhangzhou Aquaculture
Technique Popularizing Department，Zhangzhou 363000，China;3． Oceanic Technology College of Xiamen，Xiamen 361012，China)
Abstract:Karyotype is the foundation of fish genetics． As one of the important species for aquaculture，the karyo-
type study of Takifugu bimaculatus has little been reported． In this study，the metaphase chromosomes of T． bimac-
ulatus was obtained from head kidney tissue by the method of phytohemagglutinin (PHA)and colchicine injection，
and then the karyotype was analyzed． The results show that edthatthere was of 44 chromosomes in the diploid and
the karyotype formula was 12m +6sm +26t，NF = 62． With results of comparison and analysis，it is suggested that
2n = 44 is the chromosome karyotype of Takifugu． The highly conservative of chromosome karyotype may be the one
main reason of easily interspecific hybridization in genus Takifugu．
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